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IN MEMORIAM – RADOVAN DRAGANIĆ
Radovan Draganić, urednik i 
alpinist, rođen je 21. prosinca 1956. 
u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i 
srednju školu, te diplomirao 1984.  na 
Ekonomskom fakulteutu. Umro je u 
Zagrebu, 18. prosinca 2013.
Kao sinu kulturnog entuzijasta, 
književnika i pokretača časopisa Kaj 
Stjepana Draganića, Radovanovo 
djetinjstvo i mladost neizbježno su 
bili  obilježeni i ispunjeni Kajem kao 
sudbinom. Od studenoga 1980. u 
Kajkavskom spravišču obavlja poslove 
urednika izdavačke djelatnosti, a 
tehničkim je urednikom časopisa 
Kaj  od broja 1/1983. do dvobroja 
5-6/1985.  
Godine 1975. počeo se baviti i 
alpinizmom, te se, postavši uzornim 
Radovan Draganić   
(21.12.1956. - 18.12.2013.)
mladim članom Planinarskog društva Sveučilišta “Velebit”, istaknuo znatnim 
rezultatima, ali i velikim srcem i ljudskim vrlinama. Ubrzo je primljen u HGSS 
- Stanicu Zagreb. Prema riječima njegovih kolega, osobito Vinka Prizmića, bio 
je uvijek rado primljen u svakoj ekipi koja je htjela “uhvatiti nebo” penjući se 
po hrvatskim, europskim ili svjetskim gorjima. Zato je i sudjelovao u nekoliko 
tadašnjih pionirskih ekspedicija na Himalaju. Godine 1980. bio je član hrvatske 
ekspedicije na Alpamayo (Peru), a 1982. i na Anapurnu (Nepal).
Iščitavamao o Radovanu Draganiću iz dirljiva  nekrološkog zapisa Hrvatske 
gorske službe spašavanja – Stanice Split (V. Prizmić: www.gss-split.hr): - Penjao 
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se, spašavao i bio vrlo vrijedan član “zagrebačke spašavateljske družine”, ali, život 
i ljubav ubrzo su ga odveli na Hvar i postao je ‘bodulom’. Čovjek ‘iz kontinenta’ 
postao je pravi Hvaranin, Dalmatinac, koji nikad nije zaboravio odakle je potekao; 
prihvatio je novu sredinu kao nešto prirodno, svoje i ona je njega prihvatila kao 
nekog oduvijek svoga. Neko vrijeme otok ga je odvojio od planina i GSS-a, no 
nakon što se uključio u rad HGSS Stanice Split, ubrzo je postao njen vrijedan 
član. Kao osnivač i voditelj GSS podružnice na Hvaru (Obavještajne točke), 
započeo je s edukacijom otočana i okupljanjem ekipe. - Planinarsko društvo Hvar 
i GSS obavještajna točka Hvar osnovani su 15.12.2011. godine. 
“U Stanici Split, odmah su ga svi prihvatili kao da je oduvijek bio s nama. S 
toliko veselja je zajedno s nama odlazio na skijaške i druge ture. Ponovno se akti-
virao i na tečajevima za mlađe, na sastancima je bio gotovo redovit, a to nije bilo 
nimalo jednostavno. Jer, doći ponedjeljkom navečer s otoka na sastanak GSS-a, 
puno je više od članske obveze. Trebalo je zbog toga izgubiti dan, a ponekad i dva, 
jer hvatanje brodskih veza otoka i na otok zahtijeva dobre živce i predanost koju 
je on osjećao i čemu se radovao. Toliko smo imali zajedničkih planova o HGSS-u 
i planinama.
... Bolest  je prihvatio s dostojanstvom. Iako bolestan, nije prestao raditi - čak 
nam je i predlagao što bi još sve trebalo napraviti za dobro organizacije,  ljudi.... 
Živio je do kraja kao čovjek.” (Vinko Prizmić)
U presudnim godinama našem je Ratku Kaj ‘oduzimao’ od mladosti, a sada 
mu je vraća trajno upisanim njegovim imenom u impressumu časopisnih korica, 
u pamćenju i srcima brojnih suradnika i prijatelja.
        Uredništvo
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